
































































《国有资产产权届 定和产权纠纷处理暂行办 法 》 以下 简称









中外合资 中外合作 经营 企业 中
,
中方 以 国有资产
































等组织 的活 动经 费及其结 余购建的资产不是国有资产 《暂行






















































































应 由谁承担风险 若结论是经营者 自己承担
,
其资产 自然归经
































人的职责 《企业国有资产监督管理暂行条例 》第 条
。
但是
,
在发生战争
、
严重 自然灾害或者其他重 大
、
紧急情况时
,
国家
可 以依法统一调用
、
处置企业的国有资产 《企业 国有资产监
督管理暂行条例 》第 条
。
赵德铭律师 英国伦敦大学法学硕士
,
厦门大学法学博士
。
曾任厦门
大学法学院副教授
、
柯达 大中华区法律顾问 美国普衡律师
事务所 高级顾问
。
现为厦门仲裁委员会仲裁员
、
中国
国际商会调解员
,
昊理文律师事务所高级合伙人
。
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